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Penerimaan siswa baru adalah salah satu proses di lembaga pendidikan seperti sekolah 
yang digunakan untuk memilih calon siswa sesuai dengan kriteria sekolah yang bersangkutan. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Wanasari Brebes yang masih melatih penerimaan 
siswa baru secara manual. Dalam penelitian, peneliti memutuskan untuk membuat Sistem 
Informasi penerimaan Siswa Berbasis Web di SMP Negeri 1 Wanasari Brebes. Sistem Informasi 
Penerimaan Siswa Berbasis Web akan menyediakan akses internet bagi orang-orang mengenai 
SMP Negeri 1 Wanasari Brebes. Tujuannya untuk membantu SMP Negeri 1 Wanasari Brebes 
membuat sistem penerapan dan manajemen data siswa yang efisien, terutama untuk siswa baru. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, pengembangan sistem, 
analisis kebutuhan sistem, desain sistem, desain basis data, dan desain antarmuka. Kesimpulan 
penelitian ini adalah Sistem Informasi Penerimaan Siswa Berbasis Web di SMP Negeri 1 
Wanasari Brebes akan dibangun dengan PHP dan MySQL, sehingga pengolahan data siswa 
lebih efisien 




Acceptance of new students is one of the processes in educational institutions such as schools 
that are used to select prospective students according to the criteria of the school concerned. 
This research was conducted at Wanasari Brebes 1 Public Middle School which still trained to 
receive new students manually. In the study, the researcher decided to create a Web-based 
Student Admission Information System at Wanasari Brebes 1 Public Middle School. The Web-
based Student Admissions Information System will provide internet access for people regarding 
Wanasari Brebes 1 Public Middle School. The goal is to help Wanasari Brebes 1 Public Middle 
School create an efficient system for applying and managing student data, especially for new 
students. The method used in this study is data collection, system development, system 
requirements analysis, system design, database design, and interface design. The conclusion of 
this study is the Web-based Student Admissions Information System at Wanasari Brebes 1 
Public Middle School will be built with PHP and MySQL, so that the processing of student data 
is more efficient 





Internet merupakan media yang dapat membawa perubahan negatif serta positif, hal 
tersebut tergantung dengan bagaimana cara kita mengambil manfaat untuk menunjang pola 
kerja sehingga dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik. Pada zaman sekarang internet 
bermanfaat dalam bidang pendidikan seperti penerimaan peserta didik baru dan ujian yang 
dilakukan secara daring (online) dengan media computer, tetapi masih ada beberapa sekolah 
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yang masih menggunakan cara manual dalam melaksanakan program PPDB seperti halnya yang 
terdapat pada sekolah SMP Negeri 1 Wanasari Brebes. 
Sistem PPDB secara daring di sekolah-sekolah ini harus dikembangkan sehingga 
diharapkan  akan  membuat  pelaksanaan  PPDB  yang  akan  dibuat  pada  SMP  Negeri  1 
Wanasari Brebes ini menjadi lebih transparan, akuntabel, serta akomodatif. Sekolah dapat 
mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan 
program PPDB yang dilakukan secara manual. Dengan demikian tidak akan ada lagi pihak- 
pihak yang merasa tidak puas maupun dirugikan. Sistem ini juga akan menjadikan proses 
pendataan peserta baru dengan lebih mudah dan cepat. Pelaksanaan program PPDB akan 
menjadi lebih efisien, baik dalam hal waktu, tempat, biaya, maupun tenaga. Dengan 
menggunakan sistem ini, para peserta serta orang tua peserta tidak perlu bersusah payah 
mendatangi sekolah guna untuk sekedar melihat pengumuman maupun informasi yang berkaitan 
dengan pelaksanaan program PPDB khususnya di SMP Negeri 1 Wanasari Brebes.  
Kapanpun serta dimanapun mereka berada, mereka dapat mencari serta mendaftar melalui 
komputer maupun smartphone yang terhubung dengan internet. 
Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, terdapat rumusan masalah yaitu 
“Bagaimana  merancang Sistem Informasi  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  Berbasis  Web 
untuk SMP Negeri 1 Wanasari Brebes” maka dari rumusan masalah tersebut penulis tertarik 
untuk mengambil judul “Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web di 
SMP  Negeri  1  Wanasari  Brebes”.  Tujuannya  Untuk  memberikan  informasi  kepada 
masyarakat tentang penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Wanasari Brebes, serta 
mempermudah panitia dalam proses penerimaan peserta didik baru yang dapat mempercepat 
proses pengolahan data peserta, penyampaian informasi dan pelaporan data peserta pada 
SMP Negeri 1 Wanasari Brebes. 
 Penelitian mengenai penerimaan peserta didik baru berbasis web pernah dilakukan di 
SMK Nasional Berbah, dimana menurut hasil penelitiannya sistem informasi penerimaan 
peserta didik baru merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mempermudah dalam 
pengelolaan pendaftaran peserta didik baru diantaranya dapat melakukan pendaftaran, 
pendataan dan menyeleksi calon siswa baru. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa 
sistem ini memenuhi aspek functional suitability sebesar 1 (baik), aspek Usability dengan skor 
85,7% (sangat layak), aspek Security berada pada level 2 (Medium) dan aspek Performance 
Efficiency menghasilkan grade A dengan skor 93,17 menggunakan tool Yslow dan skor rata-
rata PageSpeed 88,30[1]. Penelitian mengenai penerimaan peserta didik baru juga pernah 
dilakukan dengan berbasis web dan sms gateway. Hasil penelitian menunjukkan tingkat 
kelayakan oleh ahli sistem informasi sebesar 95% yang masuk dalam kategori layak, ahli 
pemrograman sebesar 78% yang dikategorikan layak, siswa sebesar 84,73% masuk dalam 
kategori layak, petugas sebesar 85,64% yang dikategorikan layak, dan admin sebesar 74,74% 
yang masuk dalam kategori layak. Sehingga dapat disimpulkan Sistem Informasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) Online Berbasis Web Dan SMS Gateway Di SMA Negeri 2 Klaten 
termasuk dalam kategori layak sebagai sistem informasi[2]. Selain itu penerimaan peserta didik 
baru juga dapat dikembangkan dengan menggunakan android, Hasil yang didapatkan dalam 
penelitian Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Andoid Menggunakan 
Metode Agile adalah kemudahan peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran di SMK 17 
Agustus Genteng Banyuwangi dan metode agile dapat menyesuaikan terhadap perubahan yang 
ada pada penerimaan peserta didik baru dengan fitur layanan home, jadwal pendaftaran, data 
pendaftar, formulir pendaftaran dan persyaratan pendaftaran, sehingga dapat mempermudah 
panitia dalam mengelola data peserta didik baru yang mendaftar dari SMP/MTs dan informasi 
pengumuman penerimaan peserta didik baru[3]. Dengan adanya sistem informasi berbasis 
website maka SMA Negeri 1 Ngemplak akan menyajikan informasi mengenai Penerimaan 
Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Ngemplak kabupaten boyolali secara online. Sehingga 
sistem informasi Penerimaan peserta didik baru di SMA 1 ngemplak akan tercipta suatu sistem 
informasi yang dinamis, interaktif dan efektif yang di akses masyarakat luas[4] 
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2. METODE PENELITIAN 
 
a. Metode Pengumpulan Data 
• Observasi 
Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan serta terlibat langsung dalam 
kegiatan lapangan yang berhubungan dengan penelitian yang dijalankan. Dengan 
melakukan pengamatan langsung, di SMP Negeri 1 Wanasari Brebes pada bagian 
akademik sekolah serta pada bagian kesiswaan. 
• Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan melalui pengumpulan data yaitu melakukan sesi tanya 
jawab secara langsung dengan pihak yang terkait untuk dapat mengetahui gambaran 
sistem yang ada dan telah digunakan. 
b. Metode Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi 
penerimaan peserta didik baru berbasis web di SMP Negeri 1 Wanasari Brebes yaitu dengan  
Model  Waterfall  merupakan  salah  satu  model  SDLC  yang  sering  disebut dengan model 
konvensional atau classic life cycle. Model ini menggunakan pendekatan sistematis serta urut 
yang dimulai dari level kebutuhan sistem kemudian menuju ke tahapan analisis, desain, 
coding, dan testing (pengujian). 
c. Analisis Kebutuhan Sistem 
Dalam  analisis  kebutuhan  sistem  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui teknologi 
maupun perangkat yang cocok diterapkan pada sistem ini, baik perangkat lunak maupun 
perangkat keras serta siapa yang akan menjalankan sistem. 
• Kebutuhan Perangkat Keras 
1) Seperangkat  komputer  atau  laptop  minimal  core  2  duo  dengan  kecepatan 
processor 2.20GHz. 
2) Ram minimal 1GB. 
3) Hardisk minimal 320GB. 
4) Memori Graphics (VGA) minimal 256MB. 
5) Monitor atau LCD. 
6) Keyboard dan Mouse. 
• Kebutuhan Perangkat Lunak 
1) Sistem Operasi Windows 7 Ultimate. 
2) Xampp, digunakan sebagai PHP dan MySQL  server. 
3) Sublime text, digunakan sebagai text editor coding sistem. 
4) Adobe Photoshop dan Corel Draw, digunakan untuk desain tampilan sistem. 
5) Web Browser seperti Google Chrome, Mozilla, UC browser dan sejenisnya. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
a. perancangan sistem 
pada perancangan, penulis menggunakan diagram kontek, DFD, ERD, dan perancangan 
database. Dimana tujuan dari diagram kontek adalah mengetahui keadaan sistem yang akan 
dibangun [5]. Gambar 1 adalah diagram kontek untuk sistem yang dibuat.  
 
Gambar 1. Diagram kontek 
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Berdasarkan Gambar 1, maka penulis akan memecahkannya menjadi data flow diagram 
(DFD) di Gambar 2. DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat lebih 
mendetail dibanding diagram konteks yang diperbolehkan, bisa dicapai dengan 
mengembangkan diagram. Sisa diagram asli dikembangkan ke dalam gambaran yang lebih 
terperinci yang melibatkan tiga sampai Sembilan proses dan menunjukkan penyimpanan data 
dan aliran data baru pada level yang lebih rendah[6]. 
 
Gambar 2. DFD level 0 
 
DFD level 0 merupakan pengembangan dari diagram konteks, DFD level 1 merupakan 
pengembangan dari DFD level 0. Tiap proses dari DFD dapat dikembangkan lagi menjadi lebih  
detail sampai proses-proses tersebut tidak dapat dikembangkan lagi[7] 
 
 
Gambar 3. DFD level 1 
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Gambar 7. DFD level 5 
 
 
ERD (Entity Relationship Diagram) adalah model teknik pendekatan yang menyatakan atau 
menggambarkan hubungan suatu model. Didalam hubungan ini tersebut dinyatakan yang utama 
dari ERD adalah menunjukan objek data (Entity) dan hubungan (Relationship), yang ada pada 
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Gambar 8. ERD 
 
Perancangan merupakan proses pemecahan masalah yang disertai dengan pemikiran yang 
kreatif guna mencapai hasil yang optimal. Kata perancangan atau dalam bahasa Inggris 
”Design” mempunyai arti ”to plan and manage everything to be better”, merencanakan atau 
mengatur segala sesuatu agar menjadi lebih baik[9]. 
Tabel 1. Admin 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 id Tinyint 2 Id_admin 
2 nama Varchar 32 Nama user 
3 username Varchar 32 Nama login 
4 Password Char 32 Password login 
5 Level Enum 2 Jabatan user 
 
Tabel 2. Pengumuman 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 id Smallint 4 Id_pengumuman 
2 judul Varchar 64 Judul pengumuman 
3 isi Text -- Isi pengumuman 
 
b. user interface sistem 
pada tahapan ini peneliti akan menampilkan interface dari sistem yang dibuat meliputi menu 
Home, peserta, pendaftaran, informasi yang terdiri dari jadwal dan prosedur, bantuan yang 
terdiri dari kontak, lupa password, hasil seleksi, peserta, cetak biodata, panitia. 
 
Gambar 9. Home dari sistem 
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Gambar 10. Halaman peserta 
 
 




Gambar 12. Halaman prosedur 
 
 
Gambar 13. Halaman jadwal 
 
 
Gambar 14. Halaman kontak 
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Gambar 15. Halaman lupa password 
 
 







Gambar 17. Halaman biodata 
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Gambar 18. Halaman cetak biodata 
 
Gambar 19. Halaman panitia 
 
c. pengujian sistem 
Pengujian software sangat diperlukan untuk memastikan software/aplikasi yang sudah/sedang 
dibuat dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan[10].  
Tabel 3. Pengujian blackbox 
No Nama Uji Hasil Kesimpulan 
1 Home Tampil halaman home Sesuai  
2 Halaman peserta Tampil halaman peserta Sesuai 
3 Halaman pendaftaran Tampil halaman pendaftaran dan 
siswa dapat mendaftar 
Sesuai 
4 Halaman prosedur Tampil halaman prosedur Sesuai 
5 Halaman jadwal Tampil halaman jadwal Sesuai 
6 Halaman kontak Tampil halaman kontak Sesuai 
7 Halaman lupa password Tampil halaman lupa password 
dan sistem dapat mengkonformasi 
password baru 
Sesuai 
8 Halaman hasil seleksi Tampil halaman hasil seleksi Sesuai 
9 Halaman biodata Tampil halaman biodata siswa Sesuai 
10 Halaman cetak biodata Tampil halaman cetak biodata dan 
sistem mampu mencetak dalam 
bentuk PDF 
Sesuai 
11 Halaman panitia Tampil halaman panitia dan sistem 





Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terhadap  Sistem  Informasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru Berbasis Web di SMP Negeri 1 Wanasari Brebes, panitia  PPDB  dapat  
mengelola  pelaksanaan  program  PPDB  dengan  baik seperti pendaftaran peserta, pendataan 
peserta, hasil seleksi peserta dan daftar ulang peserta dengan lebih efisien, baik dalam hal 
waktu, tempat, biaya, tenaga maupun kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan program 
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